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中國當前的三農為何會成為問題?是這一次
王春光教授演講的重點。他表示，在談中國當前
農村、農民、農業的三農問題前，必須先了解造
成問題的原因，而這與中國的體制轉型有很大的
關係。在改革開放以前的中國，城鄉二元制仍嚴
密掌控城鄉的生活，當時所有的資源都是由中央
統一調配，沒有市場介入。但改革開放後，資源
配置開始有市場力量介入，為城鄉帶來衝擊，經
濟體制也有很大的變化，即便農民開始投資、經
營鄉鎮企業，但其身分卻為戶口制度所困，農
民，不僅是一個職業，更是一種身分，即使改革
開放後可以自由地移動到城裡打工，在職業上成
為工人，但是戶口上仍是農民，於是就產生了
「農民問題」。
再來是農業問題，「毛澤東的時代，是軍事
化辦法搞農業」，過去農業生產一直處於短缺，
直到1985年才有農業剩餘出口，然而，當中央的
農業補貼政策減少的時候，又出現了短缺現象。
到了1997年中國陸續加入了GATT、WTO，中國
農業更面臨了全球市場的衝擊。
而細談改革開放對於三農問題的衝擊，王春
光教授憂心農村的發展。在過去農村只能種田，
改革開放以後，國家放寬了對城鄉的限制，允許
農村發展工商業、農民進城務工經商，這樣的調
整和改革也就替農村和城鄉發展帶來了活力和空
間，然而，今天的現象卻是「小城鎮大問題」，
沿海地區耕地減少，而環境汙染卻在增加。若只
依賴租地給外資蓋廠房，像華東許多招商大市，
這些土地受過工業污染，往後很難復耕。另外，
落後的中西部農村為求發展，甚至引進原本在東
部被淘汰的企業，地方政府為了財政收入，也無
力抗拒這些污染的工廠。此外，計畫生育的政策
也無法在農村有效推行，因為農村最需要的就是
男性勞動人口，如此一來人口便會增加，使得土
地開墾增加，最後對生態造成很大的壓力。
此外，農村醫療亦是個問題，在毛澤東時
期，因為有「三級醫療體系」 (縣、鄉、村三
級)，以補助方式幫助農民就醫，但改革開放後，
取消了這些醫療補助措施，使原本就不在社會保
障體系內的農村，醫療設施更加缺乏。農民每年
上繳的稅接近6000-8000億，國家卻只對農民投入
300億，農民在人大的代表也越來越少，甚或有
人說他們往往被政府收買，即便有上訪隊伍，也
會被怕事的當地上級政府攔截，零星的抗爭很快
就被平息。而中國政府近期推動的「新型合作醫
療基金」，是以保險的方式，由農民、村政府、
中央政府來分擔醫療費用，但是，農民不信任地
方政府，且又限定農民只能在醫療設備不足的_
級醫院治療，使政策無法推行成功。
最後王教授強調，讓農民擁有表達意見、抗
爭的能力來影響政府決策，才是真正的解決之
道。由於現在土地所有權仍在國家手上，處置權
則由鄉鎮政府掌控，只有使用權是歸為農民，這
樣不僅使政府有貪污的空間，農民也沒有辦法透
過土地來和企業、政府談判。因此他認為土地的
私有化，才能避免土地過度集中在少數群體手
中；並透過都市規劃、制度的限制，來規範、保
障農地的使用。
（本文由周凱音、吳孟潔、洪玉珊等人，根
據演講錄音稿刪節整理而成。）
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